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Gaya hidup sehat telah menjadi tren. Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan 
serta kebugaran tubuh kita. Dan, makanan organik adalah salah satu solusi hidup sehat 
tersebut. Namun, kesadaran hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan organik belum 
banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Meskipun tren mengkonsumsi makanan 
organik sudah bertumbuh, ternyata masih banyak yang belum mengetahui keberadaan 
restoran organik. Sekalipun ada, harga sajian makanan dan minumannya tergolong 
cukup mahal di benak masyarakat. Padahal di tengah daerah perkotaan, khususnya 
Jakarta, ternyata sudah ada restoran organik yang terjangkau harganya. Bahkan, restoran 
ini melayani para pekerja muda yang ingin hidup sehat dengan sajian cepat dan lezat. 
Oleh karena itu, restoran organik ini membutuhkan sistem promosi yang lebih baik 
supaya semakin dikenal masyarakat sekitar. Perancangan komunikasi visual yang baik  
akan meningkatkan cara suatu restoran berpromosi, sehingga masyarakat merasa yakin 
dan tertarik untuk mengunjunginya. 
 
TUJUAN PENELITIAN, merancang visual media promosi yang baik dan 
mengkomunikasikan produk serta pelayanan restoran organik Sedap Alami. 
METODE PENELITIAN, pencarian data melalui wawancara narasumber, survei 
lapangan, kuesioner, buku referensi, dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI, meningkatkan brand awareness masyarakat akan 
keberadaan restoran organik Sedap Alami dan membawa masyarakat perkotaan menuju 
pola hidup sehat melalui makanan. 
KESIMPULAN, perancangan komunikasi visual untuk mempromosikan restoran ini 
tergolong sulit, sangat diperlukan suatu riset mendalam untuk membedakan konsep 
‘Sedap Alami’ dengan restoran organik lain yang sudah cukup terkenal.  
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